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Пасічник І. Д. – голова оргкомітету, доктор психологічних 
наук, професор, ректор НаУОА.
Кралюк П. М. – заступник голови оргкомітету, доктор фі­
лософських наук, професор, проректор з навчальної та нау­
кової роботи.
Каламаж Р. В. – доктор психологічних наук, доцент, про­
ректор з виховної роботи.
Філіп’єв А. О. – кандидат юридичних наук, декан правни­
чого факультету.
Цапін А. О. – кандидат економічних наук, декан економіч­
ного факультету.
Новоселецька С. В. – кандидат психологічних наук, доцент, 
декан факультету романо­германських мов.
Атаманенко А. Є. – кандидат історичних наук, доцент, де­
кан факультету міжнародних відносин.
Жуковський В. М. – доктор педагогічних наук, професор, 
декан гуманітарного факультету. 
Трофимович В. В. – доктор історичних наук, професор, за­
відувач кафедри історії.
Зайцев М. О. – кандидат філософських наук, доцент, завід­
увач кафедри культурології та філософії.
Квасюк Л. В. – кандидат філософських наук, доцент, за­
відувач кафедри документознавства та інформаційної діяль­
ності.
Шугай М. А. – кандидат психологічних наук, доцент, заві­
дувач кафедри психолого­педагогічних дисциплін.
Мацієвський Ю. В. – кандидат політичних наук, доцент, за­
відувач кафедри політології.
Хом’як І. М. – доктор філологічних наук, професор, заві­
дувач кафедри української мови.
Крайчинська Г. В. – кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри міжнародної мовної комунікації.
Ковальчук І. В. – кандидат психологічних наук, доцент, за­
відувач кафедри індоєвропейських мов.
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Худолій А. О. – кандидат філологічних наук, доцент, заві­
дувач кафедри лінгвісики.
Попелюшко В. О. – доктор юридичних наук, доцент, заві­
дувач кафедри правосуддя та кримінально­правових дисци­
плін.
Скрипнюк О. В. – доктор юридичних наук, професор, за­
відувач кафедри державно­правових дисциплін.
Лідовець Р. А. – кандидат юридичних наук, завідувач ка­
федри цивільно­правових дисциплін.
Дем’янчук О. І. – кандидат економічних наук, доцент, за­
відувач кафедри фінансів.
Топішко І. І. – кандидат економічних наук, доцент, завіду­
вач кафедри економічної теорії.
Левицька С. О. – доктор економічних наук, професор, за­
відувач кафедри математичного моделювання та інформа­
ційних технологій в економіці. 
 Стадников Г. В. – старший викладач, завідувач кафедри 
фізичного виховання.





12. 20 – пленарне засідання.
1. Відкриття конференції «Дні науки НаУОА». 
Вітання учасників конференції. 
Пасічник Ігор Демидович, ректор НаУОА, доктор психо­
логічних наук, професор.
2. Наукові доповіді:
Психологічні аспекти оцінювання та управління ризиком 
в економічній діяльності. 
Вітлінський В. В., доктор економічних наук, професор 
КНЕУ.
Центри відповідальності «Витрати»: основи ефективного 
їх функціонування в системі менеджменту організації під­
приємницької діяльності. 
Левицька С. О., доктор економічних наук, професор НаУОА. 
Конституція як основа легітимності державної влади в де­
мократично­правовій державі. 
Ковальчук В. Б., кандидат політичних наук, доцент НаУОА
Перспективи ісламського фактора у близькосхідних «рево­
люціях». 
Якубович М. М., викладач кафедри релігієзнавства НаУОА. 
 3. Презентація монографій, навчальних посібників: 
14. 00 – 18. 00 – робота секцій.
23 березня 
12. 20 – 15. 30 – робота секцій. 
16. 00 – пленарне засідання. Підбиття підсумків. 
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СЕКЦІЯ «УКРАЇНА І СВІТ»
Голова – Трофимович В. В., доктор історичних наук, про­
фесор НаУОА.
Секретар – Богданець С., студент 4 курсу НаУОА.
1. Питання соборності України в дипломатичній діяльнос­
ті ЗУНР. 
Богданець С., студент 4 курсу НаУОА. 
2. Делегація УНР на Паризькій мирній конференції. 
Шейгіс А., студентка 5 курсу НаУОА. 
3. Українці у парламенті Другої Речі Посполитої. 
Власюк О., здобувач кафедри історії НаУОА (м. Рівне). 
4. Політика міжвоєнної Польщі щодо Української Право­
славної Церкви. 
Затірка Н., студентка 5 курсу НаУОА. 
5. Українське питання в радянсько­польських відносинах 
1938 р. 
Трофимович Л., викладач Академії сухопутних військ ім. Пет­
ра Сагайдачного (м. Львів). 
6. Зовнішньополітичні орієнтири ОУН напередодні Дру­
гої світової війни. 
Іванова С., студентка 3 курсу НаУОА. 
7. Зовнішня політика Польщі в 1939 р.: чи були альтерна­
тиви?
Трофимович В., доктор історичних наук, професор, завідувач 
кафедри історії НаУОА. 
8. Проблема державної належності Західної України в по­
літиці держав антигітлерівської коаліції. 
Войнарович Н., студент 1 курсу НаУОА. 
9. Умови праці і побуту українців на примусових роботах у 
Німеччині в 1941­1945 рр. 
Глибович Н., студентка магістеріуму НаУОА. 
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10. Українсько­американські відносини в період президент­
ства Л. Кравчука. 
Дяк І., студентка 4 курсу НаУОА. 
11. Візове питання у відносинах України з Європейським 
Союзом. 
Святченко А., студент магістеріуму НаУОА. 
12. Проблемні питання в українсько­російських економіч­
них відносинах на сучасному етапі. 
Брижук А., студент 3 курсу НаУОА. 
13. Українсько­білоруські політичні відносини на сучасно­
му етапі. 
Андрійчук О., студентка 2 курсу НаУОА. 
14. Торгово­економічна співпраця в Єврорегіоні «Буг». 
Яковчук М., студентка 2 курсу НаУОА. 
15. Українсько­російські політичні відносини. 2005­2010 рр. 
Зажицький С., студент магістеріуму НаУОА. 
СЕКЦІЯ «ОСТРОГІАНА, М. П. КОВАЛЬСЬКИЙ –  
ІСТОРИК І ОРГАНІЗАТОР НАУКИ»
Голова – Атаманенко В. Б., кандидат історичних наук, до­
цент кафедри історії НаУОА.
Секретар − Бирук М., аспірант кафедри історії НаУОА
1. Описи латифундій Волинського Полісся др. пол. ХVІ – 
перш. пол. ХVІІ ст. 
Атаманенко В., кандидат історичних наук, доцент кафедри іс­
торії НаУОА. 
2. Князь В.­К. Острозький та боротьба за Острозьку волость. 
Головко О., студентка 4 курсу НаУОА. 
3. Структура сільського населення Острозької волості ХVІ–
ХVIІ ст. 
Степурко Т., студентка 2 курсу НаУОА. 
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4. Господарська діяльність К. І. Острозького у Південно­
Східній Волині. 
Борилюк Д., аспірант кафедри історії НаУОА. 
5. Стан озброєності міст Південно­Східної Волині в кінці 
ХVІ – першій половині ХVІІ ст. 
Рибачок І., аспірантка кафедри історії НаУОА. 
6. Населення Кременця у ХVІ ст. 
Безейко А., студент 3 курсу НаУОА. 
7. Описи Заславської волості в ХVІ – перш. пол. ХVІІ ст. 
Личик І., студент 3 курсу НаУОА. 
8. До локалізації гончарного осередку та фільварку в 
с. Бро дів др. пол. ХVI – перш. пол. ХVІІ ст. 
Вертелецький Д., студент 3 курсу НаУОА. 
9. Інвентарі Острожчини 1687­1690 років як історичне дже­
рело. 
Бирук М., аспірант кафедри історії НаУОА. 
10. Соціально­економічний розвиток містечок півдня Ост­
розького повіту в кінці ХVІІІ ст. 
Близняк М., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 
НаУОА. 
11. Економіка міжвоєнного Острога. 
Гончарук О., студентка 4 курсу НаУОА. 
12. Діяльність націоналістичного підпілля на Острожчині 
в період німецької окупації (1941­1944 рр.). 
Іванов С., студент 4 курсу НаУОА. 
13. Формування матеріально­технічної бази відродженої 
Острозької академії. 
Денисюк О., студент 2 курсу НаУОА. 
14. Внесок П. З. Андрухова у відродження Острозької ака­
демії. 
Тарасюк Р., студентка 4 курсу НаУОА. 
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15. Внесок М. П. Ковальського у вивчення історії Острозь­
кої академії. 
 Боровик О., магістр історії НаУОА. 
СЕКЦІЯ “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”
Голова − Рудько С. О., кандидат історичних наук, доцент 
кафедри міжнародних відносин НаУОА.
Секретар − Іванова Л., студентка 4 курсу НаУОА.
1. Участь селян у козацьких війнах кінця XVI ст. 
Андрійчук Ю., студентка 5 курсу НаУОА. 
2. Грецькі громади на Західній Україні в XVI­XVII ст. 
Годжал С., студентка 2 курсу НаУОА. 
3. Еволюція римо­католицького церковного землеволодін­
ня наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. 
Ткачук А., студент 3 курсу НаУОА. 
4. Діяльність Т. Г. Шевченка у Кирило­Мефодіївському то­
варистві. 
Шотік Я., студент 2 курсу НаУОА. 
5. Звільнення Лівобережної України від більшовиків у бе­
резні­квітні 1918 р. 
Рудько С. О., кандидат історичних наук, доцент кафедри між­
народних відносин НаУОА. 
6. Діяльність народного міністерства внутрішніх справ 
першої УНР. 
Журук Л., студентка 4 курсу НаУОА. 
7. Участь Михайла Омеляновича Павленка у переговорах з 
Добровольчою армією в 1919 р. 
Власюк С., студент 2 курсу НаУОА. 
8. Батальйон Болеслава Йончковського в обороні Львова 
(серпень 1920 р.) 
Салівончик А., студентка 2 курсу НаУОА. 
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9. Переформування Армії УНР на території Польщі (1920­
1922 рр.). 
Матюк О., студентка 4 курсу НаУОА. 
10. Роль Юрія Отмарштайна в організації другого Зимово­
го походу. 
Новак Б., студент 2 курсу НаУОА. 
11. Зародження партизанського руху на теренах Західної 
України (1941­1942 рр.). 
Зеленчук Н., студент магістеріуму НаУОА. 
12. Невідома спроба скасування анафеми на гетьмана Іва­
на Мазепу в роки Другої світової війни. 
Смирнов А. І., кандидат історичних наук, старший викладач 
кафедри історії НаУОА. 
13. Нацистська політика стосовно єврейського населення 
м. Рівного в роки Другої світової війни. 
Кректун О., студентка магістеріуму НаУОА. 
14. Боротьба СБ ОУН(б) з «дикими групами» на території 
Волині і Полісся. 1946­1951 рр. 
Антонюк Я., аспірант кафедри історії НаУОА. 
15. Радянізація системи освіти на Рівненщині у повоєнний 
період. 
Манько І., студентка 2 курсу НаУОА. 
16. Психіатрія як метод боротьби радянської влади з інако­
думством в УРСР в 1960 – першій половині 1980­х рр. 
Іванова Л., студентка 4 курсу НаУОА. 
17. Внесок В. Чорновола в прийняття Конституції України. 
Тукаш Т., студенка 5 курсу НаУОА. 
18. Зародження та діяльність Народного Руху України на 
Рівненщині (1989­1991рр.). 
Шушкевич Ю., аспірант кафедри історії НаУОА. 
19. Римо­католицьке парафіяльне шкільництво на Волині 
у ХІХ ст. 
Шостак І. В., кандидат історичних наук, доцент НаУОА.
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СЕКЦІЯ “ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО 
ТА МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ”
Голова – Яремчук В. П., доктор історичних наук, доцент ка­
федри історії НаУОА.
Секретар − Галішевський В., студент магістеріуму НаУОА
1. Українське козацтво на сторінках «Українського істо­
ричного журналу» (1957­1991). 
Притолюк О., студентка 4 курсу НаУОА. 
2. «Книга о скудости и богатстве» І. Посошкова як джерело 
до історії меркантилізму в Російській імперії». 
Горобець В., аспірант Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. 
3. Діяльність Центральної Ради в сучасній українській іс­
торіографії. 
Середюк Р., студент 1 курсу НаУОА. 
4. Наукова діяльність М. Грушевського в сучасній україн­
ській історіографії. 
Круглик Д., студентка 1 курсу НаУОА. 
5. Військові діячі у політиці Української Держави та Ди­
ректорії УНР (сучасна українська історіографія проблеми). 
Ващук Н., студентка 2 курсу НаУОА. 
6. Джерела до вивчення боротьби радянської влади з по­
встанським підпіллям на Львівщині у післявоєнний період. 
Ремарчук Т., здобувач кафедри історії НаУОА (м. Старокос­
тянтинів). 
7. Участь М. Брайчевського в історико­архітектурній ре­
конструкції Києва в 70­х рр. ХХ ст. 
Галішевський В., студент магістеріуму НаУОА. 
8. Історіографічні дослідження у науковому доробку Фе­
дора Шевченка. 
Троцюк Ю., студентка 2 курсу НаУОА. 
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9. Народний рух України на Хмельниччині: історіографія 
проблеми. 
Шайнога О., студент 4 курсу НаУОА. 
10. Український націонал­комунізм та «націонал­комуніс­
тична» історична легітимація. 
Яремчук В. П., доктор історичних наук, доцент кафедри історії 
НаУОА. 
СЕКЦІЯ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ”
Голова – Атаманенко А. Є., доктор історичних наук, доцент 
кафедри міжнародних відносин НаУОА.
Секретар − Корнійчук Л., аспірантка кафедри історії НаУОА. 
1. Українська історична наука в діаспорі як фактор форму­
вання української соборної історіографії. 
Атаманенко А., доктор історичних наук, доцент кафедри між­
народних відносин НаУОА. 
2. Любомир Винар як дослідник наукових установ у діаспорі. 
Хеленюк А., кандидат історичних наук, фахівець з наукової ро­
боти Центру дослідження спадщини Острозької академії. 
3. А. Жуковський як організатор заходів з нагоди 1000­літ­
тя хрещення Київської Русі. 
Корнійчук Л., аспірантка кафедри історії НаУОА. 
4. «Золоте десятиліття» діяльності УНС (1950­1960 рр.). 
Харковець О., студентка 4 курсу НаУОА. 
5. Діяльність Союзу українців Британії (1946­1949 рр.). 
Сидорчук О., студентка магістеріуму НаУОА. 
6. Джерела до вивчення історії організації «Пласт» у Канаді. 
Жуков А., студент магістеріуму НаУОА. 
7. Бюлетень «Зарево» та журнал «Розбудова держави» як 
джерела до вивчення діяльності організації «Зарево». 
Бокайло О., студент магістеріуму НаУОА. 
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8. Джерела вивчення діяльності Української Кредитової 
Спілки в Рочестері. 
Логвин І., студент 2 курсу НаУОА. 
9. Науково­організаційна діяльність Теодора Мацькова. 
Кухарук М., студентка 2 курсу НаУОА. 
10. Взаємовідносини Спілки Української Молоді та Пласту 
в післявоєнний період. 
Сільчук О., студентка 4 курсу НаУОА. 
11. Дослідження міської і земської геральдики Українським 
генеалогічним і геральдичним товариством. 
Мазепа О., аспірант кафедри історії НаУОА. 
СЕКЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН»
Голова – Плевако І. Г., кандидат історичних наук кафедри 
міжнародних відносин НаУОА. 
Секретар – Полторак О. О., студентка 3 курсу НаУОА. 
1. Динаміка зовнішньої торгівлі європейських держав СНД 
із країнами Латинської Америки протягом 2001­2010 рр. 
Плевако І. Г., кандидат історичних наук кафедри міжнародних 
відносин НаУОА. 
2. The international activities of the US State legislatures. 
Батіщева О. С., кандидат наук державного управління. 
3. Членство України в СОТ: переваги та недоліки. 
Фельдман А. Ю., студентка 4 курсу НаУОА.
4. Політичні проблеми СНД. 
Магеровський І. Б., студент 4 курсу НаУОА.
5. Торговельно­економічні відносини країн Латинської 
Америки з США. 
Полторак О. О., студентка 3 курсу НаУОА.
6. Торговельно­економічні відносини країн Латинської 
Аме рики з Великобританією. 
Кравчук О. С., студентка 3 курсу НаУОА.
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7. Проблеми наркотиків у країнах Латинської Америки. 
Ногас Ю. В., студентка 3 курсу НаУОА.
8. Механізми співпраці НАТО та ЄС у сфері безпеки та 
оборони. 
Систалюк Ю. Г., студентка 4 курсу НаУОА.
9. Українсько­російські відносини в соціальній сфері в ХХІ ст. 
Пустовіт А. А., студентка 4 курсу НаУОА.
10. Російсько­американські стосунки в контексті скорочен­
ня ядерних потенціалів. 
Бурцев Д. В., студент групи 4 курсу НаУОА.
11. Українсько­польські відносини на початку ХХІ ст. 
Попач А. В., студентка 4 курсу НаУОА.
12. Проблема нерозповсюдження ядерної зброї у взаємо­
відносинах США­РФ. 
Якимчук Н. М., студентка 4 курсу НаУОА.
13. Україна­Великобританія 1991­2000 рр. 
Терлецький В. М., студент 4 курсу НаУОА.
14. Генеза взаємовідносин США­Бразилія. 
Бебко С. Я., студент 4 курсу НаУОА.
15. Стереотипи президентів у безпековій стратегії Росії та 
Америки (В. Путін і Дж. Буш­мол.). 
Худолій А. О., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри лінгвістики НаУОА.
СЕКЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
КРАЇНОЗНАВСТВА ТА РЕГІОНОЗНАВСТВА»
Голова – Кулаковський П. М., доктор історичних наук, заві­
дувач кафедри країнознавства НаУОА.
Секретар – Ковальчук Т. В., аспірантка НаУОА.
1. Питання української ділянки кордону між Річчю Поспо­
литою та Російською імперією у їх відносинах в XVIII. 
 Кулаковський П. М., доктор історичних наук. 
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2. Активізація польського національного руху після Віден­
ського конгресу. 
Павлюк В. В,. кандидат історичних наук, доцент. 
3. Внутрішньополітичні фактори стримування євроінте­
граційного курсу України. 
Сидорук Т. В., кандидат історичних наук. 
4. Питання кордонів та проблема національних меншин в 
політиці польського руху опору в роки Другої світової війни. 
Шишкін І. Г., кандидат історичних наук. 
5. Політика ЄС щодо Росії за часів президентства Д. Медведєва. 
Подворна О. Г., кандидат політичних наук. 
6. Державне регулювання галуззю туризму в Другій Речі 
Посполитій. 
Ковальчук Т. В., аспірантка НаУОА.
7. Політика ЄС щодо країн Західних Балкан. 
Павлюк Т. В., здобувач кафедри країнознавства.
8. Роль України у формуванні безпекової структури у Єв­
ропі на сучасному етапі. 
Семенюк М., студентка 3 курсу НаУОА.
9. Співпраця України та Польщі у сфері засобів масової ін­
формації. 
Чайка К., студентка 2 курсу НаУОА.
10. Іранська ядерна програма на сучасному етапі. 
Голуб В., студент 3 курсу НаУОА.
11. Геополітичні імперативи позиції США щодо військово­
політичної самостійності Західної Європи. 
Мініч Р., студент 2 курсу НаУОА.
12. Політика перезавантаження Б. Обами: досягнення та 
проблеми. 
Савчак М., студентка 4 курсу НаУОА.
13. Перспективи політики асоціації та економічної інтегра­
ції між Україною та ЄС. 
Загайна А., студентка 3 курсу НаУОА.
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СЕКЦІЯ «ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ»
Голова секції – Батіщева О. С., кандидат наук з державного 
управління, старший викладач НаУОА.
Секретар – Бондар В. Д., викладач НаУОА.
1. Використання новітніх інформаційних технологій депу­
татами законодавчих органів США. 
Батіщева О. С., кандидат наук державного управління, стар­
ший викладач НаУОА.
2. Вивчення мотивації як функції управління у науковій 
літературі. 
Бондар В. Д., викладач НаУОА.
3. Мотиваційна політика держави як стратегія ефективно­
го використання трудових ресурсів в Україні. 
Деркач О., студентка магістеріуму НаУОА.
4. Проблеми ринку послуг PR­консалтингу державних 
установ та організацій в Україні. 
Саливанюк Л., студентка магістеріуму НаУОА.
5. Інформаційно­комунікативні технології органів місце­
вого самоврядування України. 
Бухальський В., студент 5 курсу НаУОА.
6. Використання PR політичними партіями України. 
Гаврилюк М., студентка 5 курсу НаУОА.
7. Інформаційне забезпечення в процесі управління. 
Коваль Р., студент 5 курсу НаУОА.
8. Специфіка сучасного етапу розвитку системи інформа цій­
но­аналітичного забезпечення системи державного управління. 
Мацун Н., студентка 5 курсу НаУОА.
9. Інтернет­технології в законодавчому процесі. 
Свіріда Н., студентка 5 курсу НаУОА.
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10. Роль іміджу в органах державного управління. 
Цимбалюк Н., студентка 5 курсу НаУОА.
11. Специфіка використання PR у політичній сфері. 
Атаманчук М., студент 4 курсу НаУОА.
12. Різноманітність новітніх інформаційних технологій та 
їх застосування в політиці. 
Добринчук Р., студент 4 курсу НаУОА.
13. Портали як основна інформаційно­технологічна фор­
ма організації комунікацій в електронному урядуванні. 
Захарчук І., студентка 4 курсу НаУОА.
14. Образ державного службовця України в українських ЗМІ. 
Іваскевич Т., студентка 4 курсу НаУОА.
15. Інформаційно­аналітична діяльність центральних ор­
ганів виконавчої влади в процесі підготовки до Євро­2012. 
Кульчицька О., студентка 4 курсу НаУОА.
16. Проблеми інформаційного забезпечення Адміністрації 
Президента. 
Сільчук С., студент 4 курсу НаУОА.
17. Державне управління у сфері рекламної діяльності в 
Україні. 
Франчук О., студент 4 курсу НаУОА.
18. Особливості формування іміджу Верховної Ради України. 
Шинкарук О., студент 4 курсу НаУОА.
СЕКЦІЯ «СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ  
СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»
Голова секції – Шершньова О. В., кандидат наук з держав­
ного управління, старший викладач НаУОА.
Секретар – Бойчук О. В., студентка магістеріуму НаУОА.
1. Туристична блогосфера як прояв віртуалізації туризму. 
Шершньова О. В., кандидат наук з державного управління, стар­
ший викладач НаУОА. 
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2. Вимірювання ефективності PR­кампаній в Інтернеті. 
Бойчук О., студентка магістеріуму НаУОА.
3. Технології та засоби інформаційного пошуку в мережі 
Інтернет. 
Галімський О., студент 5 курсу НаУОА.
4. Проблема цифрової гендерної нерівності. 
Калістратова Н., студентка 5 курсу НаУОА.
5. Інформаційно­позиційна діяльність міст­господарів 
ЄВРО­2012 в мережі Інтернет. 
Костюк Д., студентка 5 курсу НаУОА.
6. Особливості інформаційного забезпечення туристично­
го продукту міста Острога. 
Вакуленко А., студентка 4 курсу НаУОА.
7. Психолінгвістичні характеристики віртуального спілкування. 
Карімова О., студентка 4 курсу НаУОА.
8. Веб­сайт як універсальне джерело інформації. 
Клокова А., студентка 4 курсу НаУОА.
9. Роль інтернаціональних веб­форумів у навчальному 
процесі студентів. 
Монах О., студент 4 курсу НаУОА.
10. 3D формат як новий етап розвитку візуалізації техноло­
гічних процесів та анімації. 
Павлюк М., студентка 4 курсу НаУОА.
11. Особливості блога як системи та найтиповіші проблеми 
функціонування Інтернет­ЗМІ. 
Сірачук С., студентка 4 курсу НаУОА.
12. Роль та можливості Інтернету у сучасному політичному 
процесі. 
Слободян В., студентка 4 курсу НаУОА.
13. Соціальні мережі в умовах розвитку мережевого сус­
пільства. 
Янко І., студентка 4 курсу НаУОА.
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14. Медіаосвіта як елемент становлення інформаційного 
суспільства в Україні. 
Будько Ю., студентка 3 курсу НаУОА.
15. Віртуальна реальність у сучасному мережевому сус­
пільстві. 
Сосніна А., студентка 2 курсу НаУОА.
16. Спеціальні інформаційні операції в сучасному інфор­
маційному суспільстві. 
Шершньова Н., студентка 2 курсу НаУОА.
СЕКЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО  
МЕНЕДЖМЕНТУ»
Голова секції – Квасюк Л. В., кандидат філософських наук, 
доцент НаУОА.
Секретар – Прасюк О. В., викладач НаУОА.
1. Інформаційно­комунікаційні засоби формування елек­
торальної громадської думки в Україні. 
Прасюк О. В., викладач НаУОА.
2. Європейські орієнтири України в період з 2005 до 2010 
року: практичний аспект. 
Александрук М., студентка магістеріуму НаУОА.
3. Маніпуляція як фактор формування електоральної гро­
мадської думки. 
Сидорчук О., студентка магістеріуму НаУОА.
4. Новомова як техніка репресивної мобілізації та контро­
лю свідомості у Радянському Союзі. 
Шульга М., студентка магістеріуму НаУОА.
5. Методи виявлення технік маніпуляції в політичних текстах. 
Войтович В., студентка 5 курсу НаУОА.
6. Інформаційна діяльність ЄС в Україні. 
Глущук М., студентка 4 курсу НаУОА.
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7. Політичний імідж держави: структурні та комунікаційні 
компоненти феномену. 
Гуславська О., студентка 4 курсу НаУОА.
8. Внесок представницьких органів ООН в Україні у забез­
печення інформаційного супроводу участі України в опера­
ціях підтримання миру ООН. 
Козаченко А., студентка 4 курсу НаУОА.
9. Особливості захисту аудиторії від маніпуляційних засо­
бів на телебаченні. 
Кречко Н., студентка 4 курсу НаУОА.
10. Соціальні проекти транснаціональних компаній: до­
свід для України. 
Лігерко К., студентка 4 курсу НаУОА.
11. Психолінгвістичні характеристики в політичному дис­
курсі. 
Ліщенко О., студентка 4 курсу НаУОА.
12. Психолінгвістичні аспекти мовлення в стані емоційної 
напруги. 
Таруть І., студентка 4 курсу НаУОА.
13. Формування лояльного персоналу в умовах сьогодення. 
Шевчук О., студентка 5 курсу НаУОА.
14. Застосування тактики репутаційного менеджменту в 
сучасних умовах. 
Вознюк О., студентка 4 курсу НаУОА.
15. Світові та українські тенденції HR­консалтингу. 
Сидорук Є., студентка 4 курсу НаУОА.
16. Соціальні проекти фонду В. Пінчука в Україні. 
Рій І., студентка 4 курсу НаУОА.
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СЕКЦІЯ «СПЕЦИФІКА СУЧАСНИХ  
МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ»
Голова секції – Охріменко Г. В., викладач НаУОА.
Секретар – Дарда Т. В., студентка магістеріуму НаУОА.
1. Система методів визначення еластичності впливу марке­
тингових комунікацій на споживача. 
Охріменко Г. В., викладач НаУОА.
2. Соціальна рекламно­інформаційна кампанія: українсь­
кий досвід. 
Дарда Т., студентка магістеріуму НаУОА.
3. Специфіка функціонування PR в сучасних ЗМІ. 
Стрельчук О., студентка магістеріуму НаУОА.
4. Корпоративна культура сучасного вищого навчального 
закладу. 
Тодоренко К., студентка магістеріуму НаУОА.
5. Особливості зарубіжного досвіду застосування парти­
занського маркетингу. 
Кот Л., студентка 5 курсу НаУОА.
6. Роль складових елементів торгової марки у маркетинго­
вих комунікаціях. 
Прокопець М., студентка 5 курсу НаУОА.
7. Телевізійна реклама як засіб формування моделей пове­
дінки молоді. 
Слободян М., студентка 5 курсу НаУОА.
8. Порівняльний аналіз північноамериканської і україн­
ської реклами для молоді щодо наявності національних сте­
реотипів. 
Чуйкіна В., студентка 5 курсу НаУОА.
9. PR­кампанії фармацевтичних підприємств України. 
Байдюк С., студентка 4 курсу НаУОА.
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10. Вплив текстів друкованої соціальної реклами на свідо­
мість споживача. 
Зеліновська М., студентка 4 курсу НаУОА.
11. Поняття артефакту та специфіка його творення друко­
ваними ЗМІ. 
Нечипорук О., студентка 4 курсу НаУОА.
12. Специфіка розробки рекламної стратегії для підприєм­
ства в сучасних умовах. 
Полодюк І., студентка 4 курсу НаУОА.
13. Теленовини як засіб формування громадської думки. 
Сливка В., студентка 4 курсу НаУОА.
14. Особливості застосування НЛП в рекламі та PR. 
Челій К., студентка 4 курсу НаУОА.
15. ЗМІ як важливий етап формування іміджу політичного 
лідера: регіональний вимір. 
Швая Т., студентка 4 курсу НаУОА.
16. Основні етапи формування національного бренду на 
основі брендів „Sandora” та „Coca­Cola”. 
Дарда С., студентка 2 курсу НаУОА.
17. Маркетингові комунікації на ринку освітніх послуг. 
Каськова І., студентка 2 курсу НаУОА.
18. Специфіка використання гендерних стереотипів при 
формуванні іміджу українського політика. 
Кузьмич А., студентка 2 курсу НаУОА.
19. Невербальна комунікація в ділових переговорах. 
Якимчук Л., студентка 2 курсу НаУОА.
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СЕКЦІЯ «ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС  
У ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЙ»
Голова – Мацієвський Ю. В., кандидат політичних наук, до­
цент НаУОА.
Секретар – Мозоль М. Л., викладач­стажист НаУОА.
1. Спокуси авторитаризмом: наслідки для України. 
Мацієвський Ю. В., кандидат політичних наук, доцент НаУОА
2. Неформальні інститути: природа виникнення та прак­
тика функціонування. 
Мозоль М. Л., викладач­стажист НаУОА. 
3. Партійна система: нові методологічні підходи до ви­
вчення. 
Лебедюк В. М., викладач НаУОА. 
4. Теоретико­методологічні засади дослідження партійних 
систем. 
Рибачок С. Л., викладач НаУОА.
5. Політичний режим в Україні в період президентства 
В. Януковича. 
Собчук І. Я., студент НаУОА. 
6. Еволюція політичного режиму в Україні в період пре­
зидентства Л. Кучми. 
Яцук А. В., студент НаУОА.
7. Політичні режими України та Грузії після «кольорових 
революцій». 
Троцюк М. М., студентка НаУОА.
8. Політична стабільність та нестабільність в Україні за 
президентства В. А. Ющенка. 
Дзюба А. М., студент НаУОА.
9. Діяльність громадських організацій як чинник розбудови 
громадянського суспільства в Україні: проблеми та перспективи. 
Корнишова М. О., студентка НаУОА.
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10. Стабільність уряду на прикладі перехідних суспільств. 
Максименко Р. А., студент НаУОА.
11. Неформальні інститути в Україні за президентства 
В. Януковича. 
Бобриков Ю. В., студент НаУОА.
12. Повноваження Президента України у системі змішаної 
форми державного правління. 
Хвалько В. А., студентка НаУОА.
13. Загрози авторитаризму в Україні. 
Білецький Ю. В., студент НаУОА.
14. Застосування індексу Джинні у дослідженні партійної 
конкуренції. 
Шокот І. І., студентка НаУОА.
15. Особливості використання іміджевих виборчих техно­
логій під час президентських виборів 2010 року в Україні. 
Сташук Г. А., студентка НаУОА.
16. Функціональні дефекти виборчих систем на прикладі 
виборчих кампаній 2006­2010 рр. 
Котяш Н. В., студентка НаУОА.
СЕКЦІЯ «ЕФЕКТИВНІСТЬ  
ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ В УКРАЇНІ»
Голова – Рибак А. І., кандидат політичних наук, декан фа­
культету ПІМ.
Секретар – Бурова О. В., студентка НаУОА.
1. Основні напрямки реформування публічної адміністра­
ції: польський досвід для України. 
Рибак А. І., кандидат політичних наук НаУОА.
2. Еволюція партійної системи України за роки незалеж­
ності. 
Бурова О. В., студентка НаУОА.
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3. Співвідношення форми правління та партійної системи 
держави. 
Стецик З., студент НаУОА.
4. Актуальні проблеми організації та функціонування сис­
теми поділу влади та положення в ній Верховної Ради Украї­
ни на сучасному етапі. 
Зарудяний А., студент НаУОА.
5. Електронне урядування в системі органів державної вла­
ди в Україні: перспестиви розвитку е­парламенту. 
Овсяник А. М., студентка НаУОА.
6. Ефективність державної регіональної політики в Україні 
(1999­2010 рр.). 
Живодьор К. Я., студентка НаУОА.
7. Кадрові ресурси політичних партій на прикладі Рівнен­
ської області. 
Гоч Л. Ю., студентка НаУОА. 
8. Політичні партії в Україні: ефективність використання 
фінансових ресурсів на виборах. 
Морозюк Ю. В., студент НаУОА.
9. Трансформація ролі опозиційних парламентських фрак­
цій у ВРУ 4­6 скликання. 
Сидорець О. М., студент НаУОА.
10. Модель парламентської опозиції в Україні. 
Талашук В. Ф., студент НаУОА.
11. Андрій Садовий: політична характеристика. 
Микитюк Ю. В., студент НаУОА.
12. Функціональні дефекти системи виборів до місцевих 
рад в Україні (на прикладі виборчої кампанії 2010 р.). 
Пугач М. В., студентка НаУОА.
13. Вплив зміни виборчого законодавства на партійну 
структуризацію міських рад. 
Іванішин Є. С., студент НаУОА.
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14. Мотивація електоральної поведінки населення м. Рівного 
(на прикладі виборів до органів місцевого самоврядування 2010 р.). 
Сікідіна І. О., студентка НаУОА.
15. Соціально­економічний аспект в передвиборчих про­
грамах кандидатів на посаду міського голови м. Шепетівки. 
Борищук Н. С., студент НаУОА.
16. Територіальна громада: проблема встановлення та 
функ ціонування в Україні. 
Грищук М. В., кандидат політичних наук, доцент НаУОА.
СЕКЦІЯ «МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА,  
МЕДІА ТА ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ»
Голова – Завадська О. Р., кандидат історичних наук, викла­
дач кафедри політології НаУОА.
Секретар – Власюк Т. В., студентка НаУОА. 
1. Формування інформаційного суспільства в Україні в 
контексті інтеграції в Європейський Союз. 
Токар О. В., викладач НаУОА. 
2. Особливості регіональної співпраці Польщі та України у 
контексті транскордонного співробітництва. 
Завадська О. Р., кандидат історичних наук, викладач НаУОА. 
3. Індекси електронного урядування в Україні та Польщі: 
порівняльний аналіз. 
Власюк Т. С., студентка НаУОА.
4. Сучасна енергетична дипломатія. 
Карповець В. В., студент НаУОА.
5. Росія: а що буде далі?
Коваль Р. М., студент НаУОА.
6. Зріджений природний газ: альтернатива для України?
Кордіяка О. З., студентка НаУОА.
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7. Інформаційний простір Автономної Республіки Крим 
як об’єкт впливу російських ЗМІ. 
Дацька Н. В, студентка НаУОА.
8. Вплив Російських ЗМІ на формування іміджу України.
Поліщук О. В., студентка НаУОА.
9. Вплив економічної кризи на функціонування соціальної 
держави у Німеччині.
Кристюк І. В., студентка НаУОА.
10. Особливості формування та розвитку соціальної дер­
жави у країнах Латинської Америки.
Піхун О. В., студентка НаУОА.
11. Нафтова криза 1973­1974 рр. та її вплив на енергетичну 
безпеку. 
Муляр В. С., студент НаУОА.
12. Євроскептицизм як ідеологія та форми прояву в Європі. 
Атаманюк М. Ю., студентка НаУОА. 
13. Вплив МВФ на політику посткомуністичних держав на 
прикладі України.
Чуприна К. П., студентка НаУОА.
14. Східний напрямок зовнішньої політики України в пер­
ший рік президентства В. Ф. Януковича.
Кушнірук Т. В., студент НаУОА.
15. Західний напрямок зовнішньої політики України в пер­
ший рік президентства В. Ф. Януковича.
Ткачук Д. В., студент НаУОА.
16. Вплив періодичної преси на формування політичної 
свідомості громадян (на прикладі журналу «Корреспон­
дент»). 
Рижа Д. В., студентка НаУОА.
17. Використання виборчих технологій на виборах до міс­
цевих органів влади (на прикладі Ярмолинецького району). 
Лоборчук О. В., студентка НаУОА.
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18. Діяльність комуністичної партії на пострадянському 
просторі (на прикладі України, Росії, Білорусії та Молдови). 
Архипенко А. О., студентка НаУОА.
19. Організаційна структура політичних партій до і після 
місцевих виборів 2010 р. (на прикладі Рівненської області). 
Шевчук М. П., студент НаУОА.
20. Політичне консультування в українській практиці: 
ефективність та прорахунки. 
Совпенчук В. С., студентка НаУОА.
21. Громадський моніторинг діяльності виборних осіб на 
прикладі парламентів України та Польщі. 
Дацкова Л. С., студентка НаУОА.
СЕКЦІЯ «ДИНАМІКА  
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ»
Голова – Шостак І. В., кандидат історичних наук, доцент 
НаУОА.
Секретар – Кардаш С. Ю., аспірант кафедри політичних 
наук і філософії ЛРІДУ НАДУ.
1. «Битва» за середнiй клас. До проблеми формування но­
вої соцiальної структури суспільства в Українi. 
Кардаш С. Ю., аспірант кафедри політичних наук і філософії 
ЛРІДУ НАДУ.
2. Політична активність середнього класу в Україні. 
Власюк В. М., студентка НаУОА.
3. Політична культура населення регіонів України на при­
кладі жителів Рівненської області. 
Бендюк Л. М., студентка НаУОА.
4. Молодіжні громадські об’єднання Тернопільщини: су­
часний стан і тенденції розвитку. 
Буяновська М. І., студентка НаУОА.
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5. Особливості електоральної поведінки студентської мо­
лоді НаУОА. 
Талько О. М., студентка НаУОА.
6. Динаміка розвитку громадянського суспільства в Україні. 
Боришкевич Н. О., студентка НаУОА.
7. Здійснення регіональної молодіжної політики в Рівнен­
ській області. 
Осіпова Н. Ф., студентка НаУОА.
8. Ефективність діяльності органів місцевого самовряду­
вання в Україні (на прикладі м. Острог). 
Наумчук А. В., студент НаУОА.
9. Переваги та недоліки виборчої системи до органів місце­
вого самоврядування (на прикладі м. Острога). 
Хомич П. В., студент НаУОА.
10. Кліважі української молоді у ХХ столітті. 
Андрощук І. Д., студент НаУОА.
11. Особливості політичної соціалізації студентської моло­
ді (на прикладі студентів першого курсу НаУОА). 
Мацієвський Р. Ю., студент НаУОА.
12. Зміни соціальної структури населення України протя­
гом 1999­2010 рр. 
Мазур Я. В., студент НаУОА.
13. Особливості та перспективи впровадження системи 
«електронного уряду» в Україні. 
Перехристюк К. В., студентка НаУОА.
14. Політико­ідеологічна складова виборчої кампанії зі змі­
ною законодавства (на прикладі м. Острога).
Мельник С. Ю., студент НаУОА.
15. Особливості формування іміджу українського політика 
(на прикладі В. Ф. Януковича).
Веремчук Д. О., студентка НаУОА.
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16. Іміджеві позиціювання політичних партій під час міс­
цевих виборів 2010 р. (на прикладі м. Острога).
Лисюк Т. П., студент НаУОА.
17. Політизація етнічної свідомості мешканців регіонів 
України: на прикладі русинського руху. 
Сопіга І. С., студент НаУОА.
18. Стан та перспективи подолання корупції як соціально­
го явища в Україні: політико­правовий аспект. 
Рибак Г. В., студентка НаУОА.
СЕКЦІЯ “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ”
Голова – Каламаж Р. В., доктор психологічних наук НаУОА. 
Секретар – Кулеша Н. П., старший лаборант кафедри пси­
холого­педагогічних дисциплін.
1. Психологічні особливості математичного мислення.
Пасічник І. Д., доктор психологічних наук, професор НаУОА.
2. Діалогічний підхід у професійній підготовці майбутніх 
юристів. 
Каламаж Р. В., доктор психологічних наук НаУОА.
3. Соціально­психологічні якості освіти. 
Вербець В. В., доктор педагогічних наук, професор РДГУ.
4. Емпіричне вивчення психологічних детермінант виникнен­
ня конкурентної поведінки у студентському середовищі ВНЗ. 
Голярдик Н. А., здобувач Національної академії державної при­
кордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. 
5. Науково­методичні основи вивчення функцій у вищій 
школі. 
Пасічник Я. А., кандидат педагогічних наук, професор НаУОА.
6. Специфіка психотерапії дитини з травматичним досві­
дом у ранньому віці. 
Шугай М. А., кандидат психологічних наук, доцент НаУОА.
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7. Педагогічна культура в контексті діяльності вчителів 
Польщі та України. 
Плиска Ю. С., кандидат педагогічних наук, професор НаУОА.
8. Почуття провини в релігійній і психологічній інтерпертації. 
Матласевич О. В., кандидат психологічних наук, доцент НаУОА.
9. Корекція розвитку емоційного інтелекту дітей з особли­
вими потребами за допомогою ліплення з глини. 
Квашук О. В., кандидат психологічних наук, доцент НаУОА.
10. Теоретико­методологічні аспекти судово­психологічної 
експертизи неповнолітніх. 
Кобера А. В., кандидат психологічних наук, доцент НаУОА. 
11. Несвідомі мотиви в злочинах проти життя та методики 
їх дослідження. 
Мельник Н. М., викладач НаУОА. 
12. Почерк особистості як психофізіологічний феномен. 
Романюк В. Л., кандидат біологічних наук, доцент РДГУ.
13. Особливості цілепокладання обдарованих дітей підліт­
кового віку. 
Бояківська І. О., аспірантка НаУОА.
14. Професійне мислення менеджера в контексті теоретич­
ного аналізу.
Стахур Т. А., аспірантка НаУОА.
15. Апперцепція та професійне мислення юриста та їх 
взає мо зв’язок. 
Цип’ящук М. Б., аспірантка НаУОА. 
16. Роль самоствердження в особистісному розвитку дітей­
сиріт підліткового віку.
Тимощук О. В., аспірант НаУОА.
17. Психологічні особливості довіри в електроній комерції.
Зубенко І. Р., аспірант НаУОА.
18. Розвиток професійної майстерності вчителів засобами 
театрального мистецтва як історико­педагогічна проблема.
Стихун Н. В., аспірантка РДГУ.
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19. Проблеми формування соціально­психологічного клі­
мату студентської групи.
Свистун Т., аспірнтка РДГУ.
20. Проблема морального розвитку молодших школярів в 
контексті сучасної освіти.
Вознюк В. В., здобувач НаУОА.
21. Характеристики мислення в контексті когнітивних 
контролів. 
Давидюк М., магістр НаУОА.
22. Психологічні особливості цілепокладання в залежності 
від рефлексивності особистості.
Гільман А., студ. НаУОА. 
23. Страх смерті та особливості цілепокладання в юнаць­
кому віці. 
Білик І., студ. НаУОА. 
24. Тип сімейних стосунків як чинник девіантної поведін­
ки сучасних підлітків. 
Пустовіт М., студ. НаУОА. 
25. Роль ідентифікації емоцій у розвитку емоційного інте­
лекту в юнацькому віці. 
Муштук Ю., студ. НаУОА. 
26. Ситуативно­рольові ігри як засіб корекції агресії в дітей 
молодшого шкільного віку. 
Шинкарук Л., студ. НаУОА. 
27. Розвиток творчого мислення особистості. 
Ковальчук Л., студ. НаУОА. 
28. Особливості психокорекції соціальних фобій студентів. 
Берун П., студ. НаУОА. 
29. Гендерні особливості формування батьківства в період 
очікування дитини. 
Діденко А., студ. НаУОА. 
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30. Психологічні особливості студентів з високою академіч­
ною успішністю. 
Вітрук В., студ. НаУОА. 
31. Психокорекція деструктивних переживань у студентів 
першого курсу. 
Здищук О., студ. НаУОА. 
32. Участь у діяльності психодраматичної студії як чинник 
ефективності самопрезентації студентів. 
Семенюк М., студ. НаУОА. 
33. Соціальні стереотипи як чинники становлення профе­
сійної ідентичності. 
Штогрин І., студ. НаУОА. 
34. Гендерна ідентичність чоловіків як детермінанта моти­
ваційно­ціннісних компонентів батьківства. 
Китун Т., студ. НаУОА. 
35. Селекція в процесах смислового та візуального запа м’я­
то вування. 
Довгалюк Т., студ. НаУОА.
36. Особливості переживання невдачі людиною залежно 
від рівня домагань. 
Годунок Н., студ. НаУОА.
37. Особливості образної та словеснологічної пам’яті в по­
лезалежних та поленезалежних студентів. 
Целюк Т., студ. НаУОА.
38. Концептуальні основи вивчення акмеперіоду людини. 
Гуменюк У. І., викладач НаУОА. 
39. Однофакторний дисперсійний аналіз: використання у 
психологічних дослідженнях. 
Пастушок Г. С., кандидат педагогічних наук, доцент НаУОА.
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СЕКЦІЯ «ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН»
Голова – Мартинюк Р. С., кандидат політичних наук, до­
цент НаУОА.
Секретар – Бережнюк Т. В., студентка НаУОА.
1. Україна – змішана республіка? 
Мартинюк Р. С., кандидат політичних наук, доцент НаУОА.
2. Психологічні мехінізми правової рефлексії. 
Сенчак І. І., викладач НаУОА.
3. Релігійно­традиційний тип правової системи. 
Хмарук Т., студент НаУОА.
4. Порядок формування судів загальної юрисдикції в Україні. 
Шафарчук О., студентка НаУОА.
5. Проблемні питання інституту громадянства. 
Приймак Т., студентка НаУОА.
6. Омбудсмен як гарант забезпечення прав людини та гро­
мадянина: український та зарубіжний досвід. 
Єрикалова О., студентка НаУОА.
7. Проблеми класифікації фінансового контролю. 
Сидорук Ю., студент НаУОА.
8. Конституційний конфлікт як феномен в умовах консти­
туційної реформи. 
Радько Ю., студент НаУОА.
9. Оптимізація взаємовідносин вищих органів державної 
влади: авторське бачення. 
Вацик Ю., студент НаУОА.
10. Індивідуальна конституційна скарга: проблеми запро­
вадження в Україні. 
Чубик Я., студент НаУОА.
11. Шляхи реформування місцевих виборів в Україні. 
Смалюк Р., студент НаУОА.
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12. Правове регулювання безготівкових розрахунків в Ук­
раї ні. 
Ничипорчук О., студентка НаУОА.
13. Загальна характеристика бюджетного законодавства в 
Україні. 
Панчошник Ю., студентка НаУОА.
СЕКЦІЯ «ПРАВОСУДДЯ ТА  
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН»
Голова – Герасимчук О. П., кандидат юридичних наук 
НаУОА.
Секретар – Максимчук О. О., студентка НаУОА.
1. Інститут слідчого судді в історії кримінального процесу 
Франції до поч. XIX ст. 
Попелюшко В. О., доктор юридичних наук НаУОА.
2. Участь потерпілого на стадії перегляду судових рішень в 
порядку апеляційного провадження. 
Герасимчук О. П., кандидат юридичних наук НаУОА.
3. Експертне дослідження документів: проблеми криміна­
лістичної методики. 
Гонгало С. Й., викладач НаУОА.
4. Реалізація засудженим права на захист. 
Стрельбіцька Л. Я., викладач НаУОА.
5. Психологічні аспекти запобігання насильству в сім’ї. 
Хомич Т. М., викладач НаУОА.
6. Скорочене судове слідство при розгляді кримінальних 
справ у вітчизняному законодавстві з 1917 до 1960 рр. 
Лопанчук Ю. Л., викладач НаУОА.
7. Правовий характер обставин предмета доказування. 
Загребельний В. В., викладач НаУОА.
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8. Характер оцінки доказів на стадії попереднього розгля­
ду справи суддею. 
Шминдрук О. Ф., здобувач кафедри правосуддя та кримінально­
правових дисциплін НаУОА.
9. Форми закінчення досудового слідства: історичний аспект. 
Боржецька Н. Л., викладач­стажист НаУОА.
10. Інститут касації у кримінальному процесі Франції. 
Моспанюк І., студентка НаУОА.
11. Вирішення проблем конкуренції норм при кваліфікації 
підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, 
використання підроблених документів (ст. 358 ККУ). 
Шостак Я., студентка НаУОА.
12. Найманство у міжнародному та національному кримі­
нальному праві. 
Бортник О., студентка НаУОА. 
13. Додаткові покарання у разі звільнення від відбування 
основного покарання з випробуванням: вітчизняний та зару­
біжний досвід. 
Бережнюк Т., студентка НаУОА.
14. Відмежування умисного знищення або пошкодження 
майна від суміжних кримінально­караних діянь, адміністра­
тивних та цивільних проступків. 
Максимчук О., студентка НаУОА.
15. Критерії розмежування необхідної оборони та край­
ньої необхідності. 
Савчук І., студент НаУОА.
16. Проблемні аспекти захисту прав жінок та дітей в між­
народному публічному праві. 
Небесь Х., студентка НаУОА.
17. Особливості правового статусу Мальтійського ордену в 
міжнародному праві. 
Бобак О., студентка НаУОА.
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18. Відновне правосуддя. 
Ткачук Г., студентка НаУОА.
19. Кримінально­правова кваліфікація злочинів: їх співвід­
ношення. 
Цеголко Н., студентка НаУОА.
20. Кваліфікація діянь, вчинених за відсутності ознак скла­
ду злочину. 
Ніщик О., студентка НаУОА.
СЕКЦІЯ «ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН»
Голова – Лідовець Р. А., кандидат юридичних наук, стар­
ший викладач НаУОА.
Секретар – Просюк А. В., студентка НаУОА.
1. Сторони як елемент цивільно­правового договору. 
Блащук Т. В., кандидат юридичних наук, доцент НаУОА.
2. Громадська експертиза діяльності органів виконавчої вла­
ди як механізм взаємодії влади і громадянського суспільства. 
Іщук С. І., кандидат юридичних наук, старший викладач НаУОА.
3. Проблема визначення статусу одержувача у договорі пе­
ревезення вантажу. 
Лідовець Р. А., кандидат юридичних наук, старший викладач 
НаУОА.
4. Визначення предмета договору купівлі­продажу. 
Мамченко Ю. А., здобувач кафедри цивільно­правових дисци­
плін НаУОА.
5. Правова характеристика основних напрямів управління 
майном, що знаходиться в державній власності. 
Панчук І. О., здобувач кафедри цивільно­правових дисциплін 
НаУОА.
6. Судова практика як джерело права. 
Михальчук О., студентка НаУОА.
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7. Теоретичні та практичні проблеми застосування оціноч­
ного поняття «розумність» у цивільному праві України. 
Жук М., студентка НаУОА.
8. Міжнародні механізми охорони авторського права та су­
міжних прав. 
Гутнік І., студентка НаУОА.
9. Особливості правового регулювання фідуціарних дого­
ворів в Україні. 
Вейна Ю., студентка НаУОА.
10. Майно як особливий об’єкт цивільних прав. 
Лавор І., студентка НаУОА.
11. Письмова форма правочину у цивільному праві 
Мельник Л., студентка НаУОА.
12. Нікчемні правочини, вчинені поза межами дієздатності. 
Польова Е., студентка НаУОА.
13. Цивільна правосуб’єктність малолітніх осіб. 
Білотіл М., студентка НаУОА.
14. Правочини, що порушують публічний порядок. 
Мазурук О., студентка НаУОА.
15. Правове регулювання корпоративних відносин, обтя­
жених іноземним елементом в Україні. 
Семенишена Р., студентка НаУОА.
СЕКЦІЯ «ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ:  
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК»
Голова – Дем’янчук О. І., кандидат економічних наук, до­
цент НаУОА.
Секретар – Качан О. І., старший лаборант кафедри фінансів.
1. Філософська стратегія концепції підприємства. 
Козак Л. В., кандидат економічних наук, доцент НаУОА.
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2. Формування соціального капіталу на підприємстві. 
Дем’янчук О. І., кандидат економічних наук, доцент НаУОА.
3. Економічна природа страхування. 
Кривицька О. Р., кандидат економічних наук, старший викла­
дач НаУОА.
4. Організаційно­економічні аспекти формування фінан­
сової стійкості державних вищих навчальних закладів. 
Харчук Ю. Ю., викладач НаУОА.
5. Імідж країни як елемент брендингу на ринку товарів та 
послуг. 
Харчук О. А., викладач НаУОА.
6. Забезпечення державою основних соціальних гарантій 
в Україні. 
Недзведовська О. Є., викладач НаУОА.
7. Державне регулювання депозитних операцій. 
Фоміних М. В., викладач НаУОА.
8. Визначення засад функціонування системи доходів Дер­
жавного бюджету України. 
Хмарук Ю. В., викладач НаУОА.
9. Соціальні податки у податковій системі України та роз­
поділ податкового навантаження.
Іванчук Н. В., викладач НаУОА.
10. Прямі податки та їх ефективність в контексті реформо­
ваної системи оподаткування. 
Яремко В., студ. НаУОА.
11. Перспективність залучення інвестицій в сільське госпо­
дарство України в контексті участі в СОТ. 
Тимейчук В., студ. НаУОА.
12. Напрямки використання державних запозичень як 
чин ник економічного зростання. 
Петрощук О., студ. НаУОА.
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13. Механізм антикризових заходів Національного банку 
України. 
Юзюк О., студ. НаУОА.
14. Теоретичні підходи до рейтингової оцінки страховиків. 
Парчук О., студ. НаУОА.
15. Порівняльний аналіз соціальних гарантій України і Бі­
лорусії. 
Біляс О., студ. НаУОА.
16. Податкове планування та його організаційно­еконо­
мічне наповнення в умовах дії Податкового кодексу. 
Цимбалюк А., студ. НаУОА.
17. Дискусійні моменти пенсійної реформи в Україні. 
Куценко Д., студ. НаУОА.
18. Управління доходами бюджету: організаційно­правові 
аспекти на засадах сталого розвитку вітчизняної економіки.
Лівінчук І., студ. НаУОА.
19. Сучасні облікові системи та їх роль в системі управлін­
ня фінансами підприємства.
Васильчик І., студ. НаУОА.
20. Українська соціально­економічна модель в контексті 
еволюції сучасних економічних систем. 
Топішко І. І., кандидат економічних наук, доцент НаУОА. 
21. Кількісна та якісна оцінка соціальної захищеності на­
селення. 
Топішко Н. П., старший викладач НаУОА. 
22. Державне регулювання розвитку лізингу в Україні. 
Галецька Т. І., кандидат економічних наук, старший викладач 
НаУОА. 
23. Людський фактор у системах захисту інформації. 
Коцюк Ю. А., кандидат психологічних наук, старший викладач 
НаУОА. 
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24. Тінізація економіки України та проблеми боротьби з нею. 
Зварика І. С., студ. НаУОА. 
25. Зарубіжний досвід боротьби з інфляцією. 
Герасимчук І. В., студ. НаУОА. 
26. Перспективи земельного ринку в Україні. 
Трач О. С., студ. НаУОА. 
27. Перспективи розвитку банківського сектору в Україні. 
Кава О., студ. НаУОА. 
28. Заробітна плата та інфляція в сучасних умовах в Україні. 
Шолота Т., студ. НаУОА. 
29. Україна – другий рік у СОТ: досягнення, прорахунки, 
перспективи. 
Савчук Т., студ. НаУОА. 
30. Інвестування в Україні. 
Рудюк Ю., студ. НаУОА. 
31. Проблеми зовнішнього інвестування в Україні. 
Пріднин Х., студ. НаУОА. 
32. Державний борг та його економічні наслідки. 
Книш Б., студ. НаУОА. 
33. Ефективність стабілізаційної політики України. 
Єдинак Т., студ. НаУОА. 
34. Ціни в умовах монополії: визначення та проблеми аналізу. 
Дубіняк Л., студ. НаУОА. 
35. Шляхи підвищення інвестиційної активності в Україні. 
Бідоча О., студ. НаУОА. 
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СЕКЦІЯ «МОДЕЛЮВАННЯ  
ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»
Голова – Коцюк Ю. А., кандидат психологічних наук, стар­
ший викладач НаУОА.
Секретар – Кмитюк Т. Л., студ. НаУОА.
1. Застосування інтелектуальних методів аналізу для оцін­
ки стану енергетичної безпеки. 
Ковальчук В. М., викладач НаУОА.
2. Проблеми та перспективи використання сучасних ін­
формаційних технологій в Україні. 
Квашук О. В., викладач НаУОА.
3. Моделювання процесу прийняття інвестиційних рішень 
на засадах теорії нечітких множин та теорії нечіткої логіки. 
Клебан Ю. В., викладач­стажист НаУОА.
4. Main bank powere, switching costs and firm performance. 
Цапін А. О., старший викладач НаУОА.
6. Сучасні методи оцінки інвестиційних проектів. 
Самковська О. В., студ. НаУОА.
7. Основні підходи щодо оцінювання фінансового стану 
підприємства. 
Кмитюк Т. Л., студ. НаУОА.
8. Ризики суб’єктів господарювання: види, оцінка, модель 
управління. 
Салівончик Р. А., студ. НаУОА.
9. Вплив соціальних видатків бюджету на диспропорції в 
розвитку регіонів України. 
Бенедюк В. В., студ. НаУОА.
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СЕКЦІЯ «КОРПУСНІ ТА ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ  
ТЕХНОЛОГІЇ ОПИСУ МОВНОЇ СИСТЕМИ  
ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО»
Голова секції – Коцюк Л. М., кандидат філологічних наук, 
доцент НаУОА.
Секретар – Кузьмінчук М. В., старший лаборант кафедри 
англійської мови та літератури.
1. Функціональна переорієнтація як спосіб утворення но­
вої лексики. 
Заблоцький Ю. В., викладач НаУОА.
2. Особливості комунікативно­прагматичних ролей в ан­
гломовному академічному дискурсі. 
Кононенко О. А., викладач НаУОА.
3. Проект створення української англійської мови. 
Коцюк Л. М., кандидат філологічних наук, доцент НаУОА.
4. Фонологічні властивості польської говірки Городка По­
дільського. 
Кратюк Ю. К., викладач НаУОА.
5. Теоретико­методологічні особливості засобів політичної 
комунікації. 
Новоселецька С. В., кандидат психологічних наук, доцент НаУОА. 
6. Українські лексичні елементи в польській літературній 
мові другої половини XVIII – кінця XX століття. 
Совтис Н. М., кандидат філологічних наук, доцент НаУОА.
7. Моделі змін семантичної структури лексики сучасної 
англійської мови. 
Філонік С. Ю., викладач НаУОА.
8. Способи перекладу фразеологізмів з національно­куль­
турним компонентом. 
Мельник Х., студ. НаУОА.
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9. Гендерна асиметрія та її місце у мовленні, перекладі та 
матеріалах ЗМІ. 
Олійник А., студ. НаУОА.
10. Порівняльний аналіз структури та функцій корпусів 
текстів (на основі ICE, BNC, OEC Brown Corpus). 
Бабська Т., студ. НаУОА
11. Використання фреймового аналізу в газетному дискурсі. 
Бабчанік Р., студ. НаУОА.
12. Термінологічна лексикографічна база даних з теми 
«Мор фологія». 
Зубко А., студ. НаУОА.
13. Рубрикація та глосарій словника­довідника лінгвістичних 
термінів для студентів факультету романо­германських мов. 
Тручок Г., студ. НаУОА.
14. Лексико­семантичні особливості медичних термінів в 
англомовних друкованих ЗМІ. 
Мотрук Н., студ. НаУОА.
15. Порівняльний аналіз метафор в британських та україн­
ських друкованих ЗМІ. 
Коротчук Н., студ. НаУОА.
16. Когнітивно­дискурсивна парадигма невербальних ком­
по нентів комунікації. 
Пробитюк Д., студ. НаУОА.
17. Молодіжний сленг англійської мови. 
Дмитрук В., студ. НаУОА.
18. Вербалізація невербальних засобів спілкування в анг ло­
мовному тексті (на прикладі роману «Twilight» Стефані Мейєр). 
Левченко В., студ. НаУОА.
19. Особливості невербальної комунікації політичних ліде­
рів: гендерний аспект. 
Папсуєва А., студ. НаУОА.
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20. Гендерний аспект номінації у сучасному англомовному 
журналістському дискурсі. 
Барабасевич П., студ. НаУОА.
21. Слоган як комунікаційний акт. 
Романюк М., студ. НаУОА.
22. Комп’ютерний сленг в сучасній англійській мові. 
Лукавська А., студ. НаУОА.
23. Особливості маніпулятивного впливу в тексті англо­
мовної реклами. 
Єфанова І., студ. НаУОА.
24. Передумови вживання висловлень ввічливості в україн­
ському та американському мовних середовищах. 
Борецька В., студ. НаУОА.
25. Лексико­стилістичні та перекладознавчі особливості 
поезій Емілі Дікінсон. 
Костюк О., студ. НаУОА.
26. Ономастикон Емілі Бронте. 
Джиган О., студ. НаУОА.
27. Юридична термінологія в економічному дискурсі. 
Оксентюк Н., студ. НаУОА.
28. Засоби лексикографії для фіксування сленгу англій­
ської мови. 
Груша Н., студ. НаУОА.
29. Молодіжний сленг як своєрідний засіб вербалізації 
явищ буття. 
Бережницька Х., студ. НаУОА.
30. Лінгвістичні особливості електронного спілкування. 
Старостіна В., студ. НаУОА.
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СЕКЦІЯ «ЛЕКСИЧНА, ФРАЗЕОЛОГІЧНА  
ТА ФРЕЙМОВА СЕМАНТИКА»
Голова – Крайчинська Г. В., кандидат філологічних наук, 
доцент НаУОА.
Секретар – Кінах Л. С., старший лаборант кафедри лінг­
вістики.
1. Концептуалізація справедливості в англійській та ні­
мецькій мовах. 
Байсан Д. В., викладач НаУОА.
2. Німецька та українська фразеологія з метрологічними 
назвами: порівняльний аспект. 
Бобков В. О., викладач НаУОА.
3. Функціональний аспект паремійних одиниць на позна­
чення «подружжя і подружнє життя». 
Гонгало В. С., викладач­стаж. НаУОА.
4. Засоби і рівні вербалізації концепту віра в українській і 
німецькій мовах. 
Кравець О. П., викладач НаУОА.
5. Способи творення англійської лексики євродискурсу. 
Крайчинська Г. В., кандидат філологічних наук, доцент НаУОА.
6. Відтворення концепту мала незлічувана кількість в ан­
гло­іспанських перекладах. 
Пелипенко О. А., старший викладач НаУОА.
7. Стереотипи ритуально­етикетної поведінки та їх об’єк­
ти вація у фразеологічній мікросистемі «споживання алкого­
лю» (на матеріалі німецької, англійської та української мов). 
Поліщук В. Л., викладач НаУОА.
8. Структурно­семантичний аналіз прикметника grateful. 
Тишко О. В., викладач НаУОА.
9. Концепт «шлях» в англійській, німецькій та французь­
кій мовах. 
 Чумак Ю. О., викладач­стажист НаУОА.
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10. Соціопрагматичні особливості компліментарних ви­
словлень у сучасній українській мові. 
Шапран Н. В., викладач НаУОА.
11. Використання англомовних лексичних одиниць в укра­
їнському суспільстві. 
Шустак Ю. І., викладач­стажист НаУОА.
12. Структурно­семантичні особливості компаративних 
фра зеологічних одиниць. 
Янчук К. О., викладач НаУОА.
13. Відтворення лексики на позначення невербального 
спілкування в англо­українських текстах. 
Глівінський А., студ. НаУОА.
14. Лексико­семантичне поле прикметників позитивних 
емоцій в творі М. Мітчелл «Віднесені вітром». 
Кравчук С., студ. НаУОА.
15. Порівняльна характеристика семантико­стилістичних 
особливостей лексики на позначення музики з української та 
англійської мов. 
Крайчинський Е., студ. НаУОА.
16. ЛСП «здоров’я/недуг» в англійській та французькій 
мовах. 
Хотюк О., студ. НаУОА.
17. Лексико­семантичне поле «симпатія/антипатія» в ан­
глійській та німецькій мовах. 
Маруха І., студ. НаУОА.
18. Семантико­когнітивна характеристика лексико­семан­
тичного поля «погода» в англійській мові. 
Кичата О., студ. НаУОА.
19. Комп’ютерний морфологічний аналіз сучасної англій­
ської мови. 
Козак І., студ. НаУОА.
20. Системні та семантичні характеристики лексики моди 
на позначення одягу (на основі англомовних матеріалів). 
 Копотілова Т., студ. НаУОА.
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21. Фреймовий аналіз фразеологічних одиниць з топоні­
мічним компонентом. 
Андрощук Л., студ. НаУОА.
22. Семантичне поле на позначення продуктів харчування. 
Олішкевич С., студ. НаУОА.
23. Структура лексико­семантичного поля «світова еконо­
мічна криза. 
Кучер А., студ. НаУОА.
24. Стилістичні особливості лексики семантичного поля 
«бізнесу та права». 
Корольчук Ю., студ. НаУОА.
25. Парадигматичні відносини фразеологічних одиниць 
на позначення понять «купівля» і «подарунок» (англійська, 
українська мови). 
Сіліванова І., студ. НаУОА.
26. Особливості функціонування антонімічних лексико­семан­
тичних полів «courage»/ «fear» (англійська, французька мови). 
Шулятьєв О., студ. НаУОА.
27. Семантичний аналіз оказіональних утворень. 
Глуходід Н., студ. НаУОА.
28. Лексичні та граматичні особливості публіцистичного 
та газетного стилів канадської та британської періодики. 
Мізерний Я., студ. НаУОА.
29. Еволюція тексту як мовної категорії. 
Товарков О., студ. НаУОА.
30. Категорія ввічливості в аспекті міжкультурної комуні­
кації. 
Манячук Ю., студ. НаУОА.
­31. Семантичні особливості лексики англомовних теат­
ральних рецензій. 
Ткаченко Н., студ. НаУОА.
32. Вербалізація сміху в сучасній англійській мові. 
Демчук Н., студ. НаУОА.
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СЕКЦІЯ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ 
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ»
Голова – Ковальчук І. В., кандидат психологічних наук, до­
цент НаУОА.
Секретар – Белявська О. О., викладач кафедри індоєвро­
пейських мов.
1. Полісенсорне навчання іноземних мов студентів ВНЗ. 
Белявська О. О., викладач НаУОА.
2. Роль та місце читання у вивченні французької мови за ав­
тентичним навчально­методичним комплексом Connexions 2. 
Білецька С. М., викладач НаУОА.
3. Розвиток особистості студентів засобами світової літера­
тури. 
Боднар Є. Б., викладач НаУОА.
4. Експліцитні та імпліцитні норми в іншомовній комуні­
кативній культурі. 
Ковальчук І. В., кандидат психологічних наук, доцент НаУОА.
5. «Дистанційне навчання в Moodle» (Віртуальні семінари). 
Пелипенко О. О., старший викладач НаУОА.
6. Особливості організації педагогічної практики майбут­
ніх учителів іноземної мови у ВНЗ Німеччини. 
П’янковська І. В., викладач НаУОА.
7. Психолінгвістичні особливості мови засобів масової ін­
формації. 
Ширяєва Т. М., кандидат психологічних наук, старший викла­
дач НаУОА.
8. Індивідуальний підхід у процесі навчання діалогічного 
мовлення в загальноосвітній школі (англійська мова, 10 клас). 
Бондар І., студ. НаУОА.
9. Формування іміджу викладача іноземної мови вищої 
школи в контексті вимог Болонського процесу. 
Лукавська Е., студ. НаУОА.
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10. Динаміка розвитку міжособистісного спілкування на 
прикладі учасників міжнародної молодіжної обмінної про­
грами «Канада­Світ­Молодь». 
Сімак К., студ. НаУОА.
11. Психолінгвістичні особливості побудови іншомовних 
письмових текстів. 
Пшенична О., студ. НаУОА.
 
СЕКЦІЯ «ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕКСТІВ 
СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ»
Голова – Зелінська Л. В., кандидат філологічних наук, до­
цент НаУОА
Секретар – Кондратьєва А. Є., викладач­стажист НаУОА
1. Екзистенційна драма та її театральна проекція (на матеріа­
лі драми А. Камю «Калігула» та однойменної вистави режисе­
ра С. Павлюка в Рівненському музично­драматичному театрі). 
Зелінська Л. В., кандидат філологічних наук, доцент НаУОА.
2. Комплекс Електри і криза становлення особистості герої­
ні у п’єсі Г. Ібсена «Гедда Габлер». 
Кондратьєва А. Є., викладач­стажист НаУОА.
3. Жанр антиутопії і проблеми перекладу. 
Хабета І. М., викладач НаУОА.
4. Міфологія і романтична міфологізація (порівняльний 
аналіз творів Г. Гофмана і О. Строженка). 
Тимощук Л., студ. НаУОА.
5. Есеїстика: принципи і засоби жанру (М. Монтень і Х. Борхес). 
Шевчук К., студ. НаУОА.
6. Літературна символіка і культурний код (на матеріалі 
епохи Середньовіччя). 
Калічак Т., студ. НаУОА.
7. Проблеми рецепції абсурдної трагедії (А. Камю «Калігула»). 
Ковальчук А., студ. НаУОА.
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8. Тіло як симулякр в антиутопії «1984» Дж. Орвелла. 
Слободянюк К., студ. НаУОА.
9. Постмодерні структури в творчості М. Павича. 
Мещерякова Ю., студ. НаУОА.
10. Комунікативні моделі в романі Дж. Селінджера «Над 
прірвою у житті». 
Костюшок О., студ. НаУОА.
11. Культурні коди в магічному реалізмі. 
Пастушок Є., студ. НаУОА.
12. Засоби поетики Нью­Йоркської школи. 
Радченя В., студ. НаУОА.
13. Феномен літературного скандалу в посттоталітарній 
культурі (рецепція роману Л. Костенко «Записки українсько­
го самашедшого»). 
Олійник А., студ. НаУОА.
14. Постмодерний контекст: «суспільство спектаклю». 
Курдаєв А., студ. НаУОА.
15. Проблеми літературного фемінізму: В. Вулф і О. Коби­
лянська. 
Борищук Т., студ. НаУОА.
16. Порівняння контекстуальної реалізації лексично­се­
мантичного поля в творах Джека Лондона та О. Генрі. 
Юрко П., студ. НаУОА.
17. Ономастикон у творі Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер та 
в’язень Азкабану». 
Гуменюк К., студ. НаУОА.
18. Лексико­стилістичний аналіз роману Майкла Мура 
«Dude, where’s my Country?». 
Чернецька В., студ. НаУОА.
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СЕКЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ  
І ДИДАКТИЧНОЇ ЛІНГВІСТИКИ»
Голова – Хом’як І. М., доктор педагогічних наук, професор 
НаУОА.
 Секретар – Столяр З. В., викладач НаУОА.
1. Аналіз підходів до проблеми формування орфографіч­
них навичок. 
Хом’як І. М., доктор педагогічних наук, професор НаУОА.
2. Терміни­синоніми: досягнення чи проблеми. 
Калюта М. В., студентка 3 курсу НаУОА.
3. Особливості добору дидактичного матеріалу до занять з 
курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для 
студентів­психологів. 
Банацька Н. А., кандидат філологічних наук, старший викладач 
НаУОА. 
4. Вивчення орфографії в основній школі. 
Суходольський В. М., студент 4 курсу НаУОА.
5. Парадигма флоролексем у творах М. Вінграновського. 
Мініч Л. С., викладач НаУОА.
5. Особистісно орієнтований підхід до вивчення україн­
ської мови. 
Цімахович К. П., студентка 4 курсу НаУОА.
7. Ораторське мистецтво в Україні XVI – XVII століття. 
Черуха Л. А., викладач НаУОА.
8. Активізуючі технології вивчення синтаксису. 
Роговська Ю. Й., магістр НаУОА.
9. Формування мовленнєвих умінь і навичок студентів – 
основна мета філологічної освіти у вищій школі. 
Столяр З. В., викладач НаУОА.
10. Нумеративні компоненти в авторських лексичних но­
вотворах Павла Тичини. 
Кирилюк О. В., магістр НаУОА.
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11. Лексичні новотвори як репрезентанти індивідуально­
авторської мовно­поетичної картини світу. 
Максимчук В. В., аспірант НаУОА.
12. Теоретико­практичний метод засвоєння правопису. 
Грушицька О. О., магістр НаУОА.
13. Фольклорна основа оказіональних флоролексем у пое­
зії ХХ – ХХІ ст. 
Вдович Т. В., студентка 4 курсу НаУОА.
14. Особливості використання професійно­термінологіч­
ної лексики у мові літературних творів (на прикладі роману 
«Розгін» П. Загрибельного). 
Голоюх Л. В., студентка 4 курсу НаУОА.
15. Словотворчість Ігоря Павлюка: загальна характеристика. 
Максимчук Г. В., студентка 3 курсу НаУОА.
СЕКЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА»
Голова – Шанюк В. І., кандидат філологічних наук, доцент 
НаУОА. 
Секретар – Саковець С. П., аспірантка НаУОА.
1. Кінематографічна поетика в новелістиці Коцюбинського. 
Поліщук Я. О., доктор філологічних наук, професор НаУОА.
2. «Юність» В. Шеремети як політичний роман. 
Шанюк В. І., кандидат філологічних наук, доцент НаУОА.
3. Трагікомедія М. Куліша «Народний Малахій»: пробле­
матика, художня специфіка. 
Криловець А. О., кандидат філологічних наук, доцент НаУОА.
4. Герменевтичні концепції Мартіна Бубера. 
Кир’янчук Б. М., кандидат філологічних наук, доцент НаУОА.
5. Структурний принцип арабески у жанрі М. Хвильового. 
Годунок З. В., викладач НаУОА.
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6. Міфопоетична організація оніропростору в поетичній 
творчості В. Стуса. 
Саковець С. П., аспірантка НаУОА.
7. Естетичні уявлення про художнє мислення літераторів 
острозького кола 
Назарук В. М., аспірантка НаУОА.
8. Рецепція творчості В. Стуса у літературно­критичній 
думці 60­х років ХХ ст. – початку ХХІ ст. 
Криловець Р. А., викладач НаУОА.
9. Синій колір у новелістиці М. Хвильового: міфопоетич­
ний аспект. 
Демедюк Н. В., здобувач НаУОА.
10. Становлення героя в творчості Ю. Андруховича. 
Гулько О., студентка магістеріуму НаУОА.
11. Імпресіоністична поетика М. Коцюбинського та 
А. Шніцлера. 
Вдович О., студентка магістеріуму НаУОА.
12. Модерністські інтенції у белетристиці Ольги Кобилян­
ської. 
Семенюк О., студентка магістеріуму НаУОА.
13. Особливості стильової домінанти Миколи Хвильового. 
Ереджепова А., студентка магістеріуму НаУОА.
14. Урбаністичний мотив у сучасній українській поезії. 
Пухонська О., студентка магістеріуму НаУОА.
15. Дискурс міста в новітній українській літературі. 
Іщенко В., студент магістеріуму НаУОА.
16. Екзистенційні мотиви у творчості Василя Стуса. 
Камінник О., студентка 4 курсу НаУОА.
17. Поетика творів Уласа Самчука («Марія», «Волинь»). 
Мацюк М., студентка 4 курсу НаУОА.
18. Особливості лірики Ліни Костенко. 
Остроголов О., студентка 4 курсу НаУОА.
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19. Романтизм у творах П. Куліша. 
Ляшук А., студентка 4 курсу НаУОА.
20. І. Франко – дослідник творчості Т. Шевченка. 
Жигадло М., студентка 4 курсу НаУОА.
21. Кобилянська і Ніцше: проблема творчих впливів. 
Карповець М., студентка 4 курсу НаУОА.
22. Концепт міста у малій прозі Валер’яна Підмогильного. 
Бєлявцева О., студентка 4 курсу НаУОА.
23. Семантика формування образно­мотиваційних інтер­
претацій псалмів в українській літературі ХІХ – ХХ ст. 
Ярошенко Р. В., здобувач НаУОА.
СЕКЦІЯ «РЕЛІГІЙНІ ФАКТОРИ  
В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ І СВІТОГЛЯДНИХ  
ТРАНСФОРМАЦІЙ»
Голова – Жилюк С. І., доктор історичних наук, професор 
НаУОА.
Секретар – Балик О., старший лаборант кафедри релігієз­
навства. 
1. Тарас Шевченко та Пересопницьке Євангеліє.
Кралюк П. М., доктор філософських наук, професор НаУОА.
2. Етноконфесійні зміни на Житомирщині у контексті ре­
лігійної політики радянського режиму. 
Жилюк С. І., доктор історичних наук, професор НаУОА.
3. Позиція Римо­Католицької церкви щодо сект та новітніх 
релігійних рухів. 
Іщук О. В., аспірантка НаУОА.
4. Становище ЄХБ у Волинській та Рівненській областях в 
умовах партійно­державної релігійної політики (1944 –1953 рр.). 
Якуніна К. І., аспірантка НаУОА.
5. Діяльність А. Річинського у 20–30­х рр. ХХ ст. 
Альошина О. А., викладач НаУОА.
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6. Андріан Антилхійський (V ст.) та його «Вступ до Боже­
ственних писань» як пам’ятки антиохійської герменевтичної 
традиції. 
Цолін Д. В., старший викладач НаУОА.
7. Історія та символіка конклаву. 
Шаправський С. А., кандидат історичних наук, старший викла­
дач НаУОА.
8. Репрезентація гендерних стереотипів у релігіях світу. 
Маслова Ю. П., викладач НаУОА.
9. Баптисти та православні Волинської губернії на пере­
додні Першої світової війни: релігійна ідентичність в умовах 
міжконфесійного протистояння. 
Павлюк Г. В., аспірантка НаУОА.
10. Релігійні туристичні об’єкти Волині. 
Ковальчук Т., аспірантка НаУОА.
11. Особливості міжправославного протистояння на Жито­
мирщині у 1920­х рр. 
Муляр Г. В. 
12. Соціальне вчення папи Іоана Павла ІІ. 
Хмельницький Б. І., студ. НаУОА.
13. Сучасні синкретичні культи в Україні. 
Дмитрук І., студ. НаУОА.
14. Діалог мусульман та православних в Україні: основні 
проблеми та перспективи. 
Опанащук П. В., студ. НаУОА.
15. Особливості розвитку релігійної оганізації Адвентистів 
сьомого дня в незалежній Україні. 
Нікітюк А. О., студ. НаУОА.
16. Соціальна робота Всеукраїнського Союзу Церков ЄХБ із 
нарко­ і алкозалежними та хворими на ВІЛ / СНІД. 
Семчишина О. В., студ. НаУОА.
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17. Діяльність ісландського євангеліста Торвальда Кодран­
сона на теренах Київської Русі. 
Щепанський В., студ. НаУОА.
18. Реалізація ідеї філантропії в практичній діяльності 
УПЦ КП. 
Ридош К., студ. НаУОА.
19. Степан Балей та проблема релігійного в його творчості. 
Сребродольський М., студ. НаУОА. 
20. Релігійний та культурний діяч Української греко­като­
лицької церкви – єпископ Андрей Шептицький. 
Семчук В., студ. НаУОА.
21. Внесок Юсуфа аль­Карадаві в розвиток сучасного му­
сульманського права. 
Цюцюр С., студ. НаУОА.
22. Пізньопротестанстські місійні товариства. 
Балик О. С., студ. НаУОА.
23. Новітні релігійні рухи на Волині. 
Данилюк О. В., студ. НаУОА.
24. Осередки релігійного туризму в Здолбунівському районі. 
Кулініч Н. В., студ. НаУОА.
25. Складність класифікації релігійних організацій в Україні. 
Печончик М. О., студ. НаУОА.
26. Базельський собор у соборному русі першої половини 
XV ст. 
Шевчук В., студ. НаУОА.
27. Діяльність УАПЦ в Україні в 1941–1944 рр. 
Колесник В., студ. НаУОА.
28. Різновиди паралегізмів у біблійній поетиці псалмів. 
Новак Ю., студ. НаУОА.
29. Історія та розвиток протестантизму в Росії. 
Костюк Ю., студ. НаУОА.
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30. Філософське осмислення людини. 
Довгалюк К., студ. НаУОА.
31. Релігія біоетика в сучасному світі. 
Венета М., студ. НаУОА.
32. Релігійність українців. 
Приходько І., студ. НаУОА.
33. Сенс життя людини в ісламській традиції. 
Махлюк В., студ. НаУОА.
34. Проблема смерті у філософському аспекті. 
Кулініч І., студ. НаУОА.
35. Гендерна проблема у дохристиянському світі та в час 
становлення християнства. 
Залеська М., студ. НаУОА.
СЕКЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ  
Й ВИХОВАННЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ  
ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД»
Голова – Жуковський В. М., доктор педагогічних наук, про­
фесор НаУОА.
Секретар – Лушпай Л. І., викладач НаУОА.
1. Тенденції і протиріччя процесу духовно­морального ви­
ховання молоді в сучасній Україні. 
Жуковський В. М., доктор педагогічних наук, професор НаУОА.
2. Основні напрямки гендерного виховання учнів середніх 
навчальних закладів Великої Британії. 
Лушпай Л. І., викладач НаУОА.
3. Релігія в системі загальної середньої освіти ФРН. 
Артерчук Т. О., викладач Рівненського інституту КУП НАН України.
4. Вплив християнського виховання на формування мо­
ральної свідомості молодшого школяра. 
 Табачук Ю. В., асистент кафедри теорії та методики дошкіль­
ної освіти Кременецького обласного гуманітарно­педагогічного ін­
ституту ім. Тараса Шевченка.
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5. Зародження баптизму на Хмельниччині. 
Воронюк О. В., магістр НаУОА.
6. Викоритсання рольової гри у процесі навчання діалогічно­
го мовлення на середньому етапі ЗОШ (англійська мова, 7 клас). 
Мізера А. С., студентка НаУОА.
7. Актуальність морального виховання в середніх школах 
Франції. 
Захарчук О. М., викладач НаУОА.
8. Підготовка педагогічних кадрів з релігійної освіти для 
шкіл Австрії. 
Мішак В. М., здобувач лабораторії порівняльної педагогіки Інт­
ситуту педагогіки АПН України.
9. Модель реалізації морального виховання в аудиторніій а 
позааудиторній діяльності у вищій школі США. 
Зарва О. М., аспірантка НаУОА.
10. Християнська педагогіка св. Івана Золотоустого. 
Попова Т. О., аспірантка НаУОА.
11. Педагогічні ідеї І. Гербарта та їх вплив на морально­
етичне виховання дітей в Німеччині. 
Середюк Л. А., кандидат політичних наук, доцент РДГУ.
12. Духовне виховання дітей засобами хорового мистецтва 
у школі «Зоринка», м. Тернопіль. 
Доскоч А., здобувач кафедри психолого­педагогічних дисциплін 
НаУОА. 
13. Використання концепту «Добро» в Євангелії від св. 
Луки. 
Грищеня О., студентка НаУОА.
14. Реалізаціяя мультикультурної освіти в школах Канади. 
Засєкіна С. А., аспірантка НаУОА.
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СЕКЦІЯ «ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.  
НАРОДОЗНАВСТВО»
Голова – Янковська Ж. О., кандидат філологічних наук, до­
цент НаУОА.
Секретар – Конопка Н. О., кандидат історичних наук, стар­
ший викладач НаУОА.
1. Специфіка висвітлення фольклорно­етнографічного 
матеріалу на сторінках журналу «Київська старовина ХІХ ст. 
(1882­й рік)». 
Янковська Ж. О., кандидат філологічних наук, доцент НаУОА
2. Роль М. Г. Репніна в культурно­мистецькому житті Ма­
лоросійської губернії. 
Конопка Н. О., кандидат історичних наук, старший викладач 
НаУОА
3. Мистецька збірка Новомалинського замку ХІХ ст.: мину­
ле і сучасне. 
Козачук Т., студентка НаУОА.
4. Острозька ікона Богородиці Одигітрії як одна зі складо­
вих Богородичного циклу України. 
Бортнік Г., студентка НаУОА.
5. Колекція образотворчого мистецтва М. М. Бендюка. 
Августюк О., студентка НаУОА.
6. Культуро­історичні особливості виникнення та побуту­
вання ляльки з тканини на Україні. 
Лапчук О., студентка НаУОА.
7. Символіка залізних виробів як оберегів проти злих сил. 
Герзун М., студентка НаУОА.
8. Еволюція поглядів щодо дотримання жінкою обрядів та 
традицій під час вагітності (Полісся). 
Ярута О., студентка НаУОА.
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9. Символіка калини в родинній обрядовості. 
Боровець Л., студентка НаУОА.
10. Історія Флоренції як освітньо­культурного осередку Єв­
ропи. 
Алексійчук Г., студентка НаУОА.
11. Особливості кольору у писанках. 
Дяк О., студентка НаУОА.
12. «Ключ царства небесного» Г. Смотрицького – визначна 
пам’ятка полемічної літератури. 
Семенюк В., студент НаУОА.
СЕКЦІЯ «ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ»
Голова – Шевчук Д. М., кандидат філософських наук, стар­
ший викладач НаУОА.
Секретар – Кучер Т. А., викладач НаУОА.
1. Дегуманізація політичного світу: сучасний контекст. 
Шевчук Д. М., кандидат філософських наук, старший викладач 
НаУОА.
2. Феномен Lady Gaga в сучасній поп­культурі. 
Кучер Т. А., викладач НаУОА.
3. Естетична теорія Дж. Агамбена: аналіз основних понять. 
Шевчук К. С., кандидат філософських наук, старший викладач РДГУ.
4. Культурно­цивілізаційні комплекси як структуруючі 
елементи людства (до проблеми імперій). 
Зайцев М. О., кандидат філософських наук, доцент НаУОА.
5. Розуміння техніки в культурі. 
Коновалова В., студентка НаУОА.
6. Музика як спосіб ціннісної взаємодії людини зі світом. 
Симон М., студентка НаУОА.
7. Порівняльна характеристика пародії та пастижу. 
Коваленко Л., студентка НаУОА.
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8. Шаман, як особистість двох світів. 
Лосінець І., студентка НаУОА.
9. Уявлення про смерть в Єгипетській та Тибетській книгах 
мертвих. 
Роїк Ю., студентка НаУОА.
10. Невербальна комунікація: психологічний та культуро­
логічний аспект. 
Дубляниця І., студент НаУОА.
11. Особливості треш­кінематографу в сучасній масовій 
культурі. 
Івичук С., студентка НаУОА.
12. Архетипне підґрунтя античної міфології. 
Гриценя О., студент НаУОА.
13. Карикатура у європейській культурі. 
Богданець О., студентка НаУОА.
14. Аналіз життя та творчості С. Далі через призму психо­
аналізу. 
Шикірява Л., студентка НаУОА.
15. Голівуд як феномен масової культури. 
Кузьміч О., студентка НаУОА.
16. Робота в стилі відеоарт як прояв власного світобачення 
митця у контексті постмодерну (на прикладі відео «Карлсон» 
В. Дмитрука). 
Вінічук Л., студентка НаУОА.
17. Аналіз творчої діяльності художника Ф. Бареса. 
Кривчук А., студент НаУОА. 
18. Вплив ЗМІ на формування культурної ідентичності в 
умовах глобалізаціЇ. 
Гощук О., студентка НаУОА.
19. Культурно­освітня і виховна цінність дитячої іграшки. 
Матчишин Ю., студентка НаУОА.
Дні науки НаУОА62
20. Семантика символу і міфу в сучасному мистецтві. 
Баглай І., студентка НаУОА.
21. Життя і творчість Саїда Нурсі в контексті духовної ту­
рецької культури ХХ ст. 
Кравчук Ю., студентка НаУОА.
22. Біополітична парадигма і сучасна культура: культуро­
логічний аналіз. 
Петрук І., студентка НаУОА.
23. Сучасне мистецтво як засіб культурної критики. 
Щеглова Н., студентка НаУОА.
24. Світ дитинства у філософсько­антропологічному вимірі. 
Мельник М., студентка НаУОА.
СЕКЦІЯ  
«ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
Голова – Петрушкевич М. С., кандидат філософських наук, 
доцент НаУОА.
Секретар – Чупринська Т. Ф., студентка НаУОА.
1. Практика істерії та конструювання концепту «Іншого».
Петрушкевич М. С., кандидат філософських наук, доцент НаУОА. 
2. Аналіз тематики чоловічих та жіночих татуювань. 
Лесик І., студентка НаУОА.
3. Трансформація поглядів на стосунки чоловіків та жінок 
у ХХ ст. 
Вавриш І., студентка НаУОА.
4. Образ сучасного чоловіка в жіночих журналах. 
Малиш Д., студентка НаУОА.
5. Візуальна репрезентація в костюмі «чоловічого» та «жі­
ночого» в ХХ ст. 
Мельник О., студентка НаУОА.
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6. Уявлення про чоловіче та жіноче начала в античній фі­
лософії. 
Погранична І., студентка НаУОА.
7. Роль субкультури у становлені гендерної ідентичності. 
Прокопюк М., студентка НаУОА.
8. Проблема гендерних ролей у комерційній анімації. 
Чупринська Т., студентка НаУОА.
9. Поняття маскулінності в дослідженнях британських вче­
них: педагогічний аспект. 
Лушпай Л. І., викладач НаУОА.
10. Гендерні особливості ритуалів ініціації. 
Літвінчук К., студентка НаУОА.
ДНІ НАУКИ
______________________________
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